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Las regiones de la A a la Z
Se recogen los datos básicos de los 89 sujetos de la Federación, incluida Chechenia
que, de hecho, no se considera como tal y cuyos datos tras la guerra han quedado total-
mente trastocados.
Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 59, p. 151-171
FICHA TIPO
Nombre de la entidad
Rango: estatuto dentro de la Federación y año de acceso a éste.
Región: ubicación geográfica según la tipología oficial.
Distrito federal: ubicación en uno de los 7 distritos federales
Superficie: en miles de km2
Población: datos de 1994
Composición étnica: % según el último censo realizado en 1989.
Densidad: habitante/ km2 ,1994 (media Federación Rusa: 8,7)
Capital: nombre (número de habitantes, 1994)
Estructura: división administrativa interna
Urbanización: 1989
Ingresos per capita: en % (Federación Rusa 1994 = 100%)
Mortalidad infantil: 1994 (media Federación Rusa: 18,7:1000)
Desempleo: paro oficial 1994 –paro encubierto estimado 
(media Federación Rusa: 1,53% - 22,3%)
AR: asociación regional (ver apartado)
nd = no disponible
Adygueya
Rango: república desde 1992
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 7.600
Población: 450.400
Composición étnica: adygueyos 22%,
rusos 69% 
Densidad: 59
Capital: Maykop (175.400)
Estructura: 7 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 53,9% 
Ingresos per capita: 54%
Mortalidad infantil: 19,3:1000
Desempleo: 2,11% - 16%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Aga-Buriat (o de los Aga-Buriat)
Rango: okrug autónomo desde 1937
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 19.000
Población: 79.400
Composición étnica: buriatos 55%, rusos 41% 
Densidad: 4
Capital: Aguínskoye (9.300)
Estructura: 3 distritos 
Urbanización: 31,6%
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Asociación Acuerdo Siberiano
Altai o (Gorno-Altai)
Rango: república desde 1991
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 92.600
Población: 200.000
Composición étnica: altai 31%, rusos 60% 
Densidad: 2
Capital: Gorno-Altaisk (46.700)
Estructura: nd
Urbanización: 26,2% 
Ingresos per capita: 68%
Mortalidad infantil: 25,3:1000 
Desempleo: 0,84% - 6,5%
AR: Acuerdo Siberiano
Altai
Rango: krai desde 1937
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 169.100
Población: 2.697.200
Composición étnica: altai 2,27%, rusos
87,5% 
Densidad: 16
Capital: Barnaul (657.500)
Estructura: 60 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 52,2% 
Ingresos per capita: 58%
Mortalidad infantil: 25,3:1000
Desempleo: 1,56% - 21,1%
AR: Acuerdo Siberiano
Amur
Rango: óblast desde 1932
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 363.700
Población: 1.040.800
Composición étnica: 87% rusos
Densidad: 3
Capital: Blagoveshchensk (217.000)
Estructura: 20 distritos, 7 ciudades 
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Urbanización: 65,4% 
Ingresos per capita: 107%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 1,68% - 21%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Arjánguelsk
Rango: óblast desde 1937
Región: Noroccidental
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 587.400
Población: 1.534.600
Composición étnica: 92% rusos
Densidad: 3
Capital: Arjánguelsk (414.900)
Estructura: 20 distritos, 7 ciudades, okrug
autónomo de los Nenets.
Urbanización: 77,8% 
Ingresos per capita: 100%
Mortalidad infantil: 21,7:1000 
Desempleo: 3,29% - 20,9%
AR: Asociación Noroccidental
Ástrajan
Rango: óblast desde 1943
Región: Volga
Distrito federal: del Sur
Superficie: 44.100
Población: 1.024.300
Composición étnica: 72% rusos
Densidad: 23
Capital: Astraján (512.000)
Estructura: 11 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 66,9% 
Ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 18,8
Desempleo: 2,15% - 19,8%
AR: Asociación Volga Mayor
Bashkortostán
Rango: república desde 1919
Región: Urales 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 143.600
Población: 4.080.200
Composición étnica: bashkiros 22%, rusos
39%, tátaros 28%
Densidad: 28
Capital: Ufá (1.097.000)
Estructura: 54 distritos, 20 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
Ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 18,6:1000 
Desempleo: 0,80% - 23,7%
AR: Asociación Regional de los Urales
Bélgorod
Rango: óblast desde 1954
Región: Central-Tierras Negras
Distrito federal: Central
Superficie: 27.100 
Población: 1.458.000
Composición étnica: 93% rusos
Densidad: 52
Capital: Bélgorod (317.900)
Estructura: 21 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
Ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: nd 
Desempleo: 0,42% - 22%
AR: Asociación Tierras Negras
Briansk
Rango: óblast desde 1944
Región: Central 
Distrito federal: Central
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Superficie: 34.900
Población: 1.479.600
Composición étnica: 96% rusos
Densidad: 42
Capital: Briansk (481.800)
Estructura: 27 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 68,4% 
Ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 16:1000 
Desempleo: 2,57% - 44,1%
AR: Asociación Rusia Central
Buriatia
Rango: república desde 1992
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 351.300
Población: 1.052.800 (1995 est.) 
Composición étnica: buriatos 24%, rusos
70% 
Densidad: 3 
Capital: Ulán-Udé (386.700)
Estructura: 20 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 59,2% 
Ingresos per capita (Julio 1995): 79%
Mortalidad infantil: 20,3 :1000
Desempleo: 1,05% - 16,6%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Carelia
Rango: república desde 1923
Región: Norte 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 172.400
Población: 789.300
Composición étnica: carelios 10%, rusos
73,6% 
Densidad: 5 
Capital: Petrozavodsk (279.300)
Estructura: 15 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 74,1% 
Ingresos per capita: 130%
Mortalidad infantil: 13,1:1000
Desempleo: 2,31% - 12,5
AR: Asociación Noroccidental
Chechenia-Ichkeria
Rango: república desde 1936 (junto con
Ingushetia)
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 12/13.000 aprox.
Población: 900.000
Composición étnica (Checheno-Ingu-
shetia): ingushes 13%, chechenos 58%,
rusos 23% 
Densidad: 92 aprox.
Capital: Grozny (364.000, 1993)
Estructura administrativa: nd
Urbanización: 42,9%
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: no
Cheliábinsk
Rango: óblast desde 1934
Región: Urales 
Distrito federal: de los Urales
Superficie: 87.900
Población: 3.699.800
Composición étnica: 81% rusos
Densidad: 42
Capital: Cheliábinsk (1.150.900)
Estructura: 24 distritos, 20 ciudades 
Urbanización: 81,9% 
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Ingresos per capita: 86%
Mortalidad infantil: 16,9:1000 
Desempleo: 1,40% - 34,2%
AR: Asociación Regional de los Urales
Chitá
Rango: óblast desde 1937
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 431.500
Población: 1.299.000
Composición étnica: 88,4% rusos
Densidad: 3 
Capital: Chitá (367.500)
Estructura: 31 distritos, 5 ciudades,
okrug autónomo Aga-Buriat
Urbanización: 64,8% 
Ingresos per capita: 78%
Mortalidad infantil: 24,4:1000 
Desempleo: 0,48% - 17,9%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Chukotka (o de los Chukches)
Rango: okrug autónomo desde 1930
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 737.700
Población: 99.700
Composición étnica: rusos 66%, ucrania-
nos 16,8%, chukches 7,27% 
Densidad: 0,14 
Capital: Anadyr (13.500)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad
Urbanización: 70,8% 
Ingresos per capita: 221%
Mortalidad infantil: 19,1:1000 
Desempleo: nd
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Chuvashia
Rango: república desde 1925
Región: Volga-Vyatka
Distrito federal: del Volga
Superficie: 18.300
Población: 1.360.900
Composición étnica: chuvashos 67,8%,
rusos 26,7%
Densidad: 74
Capital: Cheboksary (460.100)
Estructura: 21 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 60,1% 
Ingresos per capita: 50%
Mortalidad infantil: 16,2:1000 
Desempleo: 3,51% - 35,9%
AR: Asociación Volga Mayor
Daguestán
Rango: república desde 1921
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 50.300
Población: 2.067.100
Composición étnica: pueblos de
Daguestán 80% (principales: ávaros
27,5%, darguinos 15,5%, kumikos
13%, lezguines 11%), rusos 9% 
Densidad: 41
Capital: Majachkala (369.700)
Estructura: 41 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 42,5% 
Ingresos per capita: 33%
Mortalidad infantil: 18,2:1000 
Desempleo: 4,01% - 11,8%
AR: Asociación de Cooperación de las
Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso
Norte
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Evenk (o de los Evenkos)
Rango: okrug autónomo desde 1930,
parte de Krasnoyarsk
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 767.600
Población: 20.800
Composición étnica: rusos 67,5%, even-
kos 14%
Densidad: 0,03
Capital: Tura (6.100)
Estructura: 3 distritos 
Urbanización: 26,1% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Acuerdo Siberiano
Ingushetia
Rango: república desde 1992 (separada de
Chechenia)
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 19.300
Población: 270.000
Composición étnica (Checheno-
Ingushetia): ingushes 13%, chechenos
58%, rusos 23% 
Densidad: 65
Capital: Nazrán (18.900)
Estructura: nd
Urbanización: 42,9%
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd – 13,5%
AR: Asociación de Cooperación de las
Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso
Norte
Irkutsk
Rango: óblast desde 1937
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 767.900
Población: 2.804.500
Composición étnica: 88,5% rusos
Densidad: 4 
Capital: Irkutsk (634.500)
Estructura: 33 distritos, 14 ciudades
Urbanización: 79,5%
Ingresos per capita: 108%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 1,66% - 15,9%
AR: Acuerdo Siberiano
Ivánovo
Rango: óblast desde 1929
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 23.900
Población: 1.274.700 
Composición étnica: 96% rusos 
Densidad: 53 
Capital: Ivánovo (475.600)
Estructura: 22 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 81,6% 
Ingresos per capita: 54%
Mortalidad infantil: 19,5:1000
Desempleo: 6,94% - 30,8%
AR: Asociación Rusia Central
Jabárovsk
Rango: krai desde 1938
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 788.600
Población: 1.588.100
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Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 2
Capital: Jabárovsk (609.100)
Estructura: 17 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 80,6% 
Ingresos per capita: 109%
Mortalidad infantil: 19:1000
Desempleo: 1,4% - 20,8%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Jakasia
Rango: república desde 1991
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 61.900
Población: 584.600
Composición étnica: jakasios 11%, rusos
79,5% 
Densidad: 9 
Capital: Abakán (159.100)
Estructura: 8 distritos, 3 ciudades. 
Urbanización: 72,3% 
Ingresos per capita: 86%
Mortalidad infantil: 21,1:1000
Desempleo: 1,49% - 25,5%
AR: Acuerdo Siberiano
Janty-Mansi 
(o de los Janty-Mansi)
Rango: okrug autónomo desde 1930,
parte de Tiumen
Región: Siberia occidental
Distrito federal: de los Urales
Superficie: 523.100
Población: 1.326.200
Composición étnica: rusos 66%, ucrania-
nos 12%, janty 0,93%, mansi 0,51% 
Densidad: 2,5
Capital: Janty-Mansiysk (34.100)
Estructura: 9 distritos, 13 ciudades 
Urbanización: 91,7% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Acuerdo Siberiano
Judío (o de los Judíos)
Rango: óblast autónomo desde 1934, parte
de Jabárovsk 
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 36.000
Población: 211.900
Composición étnica: rusos 83%, ucrania-
nos 7,4%, judíos 4%
Densidad: 6
Capital: Birobidzhán (85.600)
Estructura: 5 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 65,6% 
Ingresos per capita: 81%
Mortalidad infantil: 30:1000
Desempleo: 0,90% - 23%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Kabardino-Balkaria
Rango: república desde 1936
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 12.500
Población: 789.900
Composición étnica: kabardos 48,2%,
rusos 32%, balkaros 9,4%
Densidad: 63 
Capital: Nalchik (257.500)
Estructura: 8 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 59,8% 
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Ingresos per capita: 53%
Mortalidad infantil: 17,9:1000 
Desempleo: 1,66% - 16,2%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kaliningrado
Rango: óblast desde 1946
Región: Kaliningrado 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 15.100
Población: 926.400
Composición étnica: 78,5% rusos
Densidad: 61
Capital: Kaliningrado (415.100)
Estructura: 13 distritos, 9 ciudades 
Urbanización: 78,2% 
Ingresos per capita: 83%
Mortalidad infantil: 20,2:1000 
Desempleo: 2,51% - 36%
AR: Asociación Noroccidental
Kalmykia
Rango: república desde 1935
Región: Volga 
Distrito federal: del Sur
Superficie: 76.100
Población: 319.700
Composición étnica: kalmykos 45,4%,
rusos 37,7%
Densidad: 4
Capital: Elista (95.300)
Estructura: 13 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 37,4% 
Ingresos per capita: 38%
Mortalidad infantil: 17,7:1000 
Desempleo: 3,91% - 31,5%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kaluga
Rango: óblast desde 1944
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 29.900
Población: 1.094.600
Composición étnica: 94% rusos
Densidad: 37
Capital: Kaluga (361.800)
Estructura: 24 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 73,5% 
Ingresos per capita: 77%
Mortalidad infantil: 17,5:1000 
Desempleo: 1,32% - 22%
AR: Asociación Rusia Central
Kamchatka
Rango: óblast desde 1932
Región: Lejano Oriente 
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 472.300
Población: 423.600
Composición étnica: 81% rusos
Densidad: 1
Capital: Petropavlovsk-Kamchatskiy
(268.100)
Estructura: 11 distritos, 2 ciudades, okrug
autónomo de los Koriakos 
Urbanización: 81,8% 
Ingresos per capita: 216 %
Mortalidad infantil: 19,6:1000 
Desempleo: 1,52% - 7,5%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Karacháyevo-Cherkesia
Rango: república desde 1922
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
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Superficie: 14.100
Población: 435.700
Composición étnica: karachai 31%, cher-
keses 9,7%, rusos 42,4% 
Densidad: 31
Capital: Cherkesk (119.100)
Estructura: 8 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 47,7% 
Ingresos per capita: 48%
Mortalidad infantil: 15,1:1000 
Desempleo: 1,22% - 18,8%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Kemerovo
Rango: óblast desde 1943
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 95.500
Población: 3.077.900
Composición étnica: 90,5% rusos
Densidad: 32
Capital: Kemerovo (551.700)
Estructura: 19 distritos, 17 ciudades 
Urbanización: 87,1% 
Ingresos per capita: 137%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 0,74% - 15,7%
AR: Acuerdo Siberiano
Kírov
Rango: óblast desde 1934
Región: Volga-Vyatka
Distrito federal: del Volga
Superficie: 120.800
Población: 1.644.900
Composición étnica: 90,4% rusos
Densidad: 14
Capital: Vyatka (nd)
Estructura: 39 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 70,8% 
Ingresos per capita: 75%
Mortalidad infantil: 14,9:1000
Desempleo: 4,38% - 32,2%
AR: Asociación Noroccidental
Komi
Rango: república desde 1936
Región: Norte 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 415.900
Población: 1.201.600
Composición étnica: komi 23,3%, rusos
57,7% 
Densidad: 3
Capital: Syktyvar (243.500)
Estructura: 16 distritos, 8 ciudades 
Urbanización: 74,7% 
Ingresos per capita: 135%
Mortalidad infantil: 20,9:1000
Desempleo: 2,87% - 10,2%
AR: Asociación Noroccidental
Komi-Permiak 
(o de los Komi-Permiak)
Rango: okrug autónomo desde 1925,
parte de Perm
Región: Urales 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 32.900
Población: 158.800
Composición étnica: komi-permiak 60%,
rusos 36%
Densidad: 5
Capital: Kudymkar (33.500)
Estructura: 6 distritos, 1 ciudad 
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Urbanización: 30% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Asociación Regional de los Urales
Koriak (o de los Koriakos)
Rango: okrug autónomo desde 1930,
parte de Kamchatka 
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 301.500
Población: 33.800
Composición étnica: rusos 62%, koriakos
16,4%
Densidad: 0,1
Capital: Palana (3.900)
Estructura: 4 distritos 
Urbanización: 37,1% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Kostromá
Rango: óblast desde 1944
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 60.100
Población: 808.800
Composición étnica: 96,3% rusos
Densidad: 13
Capital: Kostromá (303.800)
Estructura: 24 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 65,8% 
Ingresos per capita: 73%
Mortalidad infantil: 19,3:1000
Desempleo: 4,55% - 7,6%
AR: Asociación Rusia Central
Krasnodar
Rango: krai desde 1937
Región: Cáucaso Norte
Distrito federal: del Sur
Superficie: 76.000
Población: 5.004.200
Composición étnica: 85% rusos
Densidad: 66
Capital: Krasnodar (755.700)
Estructura: 38 distritos, 15 ciudades 
Urbanización: 54,1% 
Ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 21,1:1000
Desempleo: 0,71% - 13,15%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Krasnoyarsk
Rango: krai desde 1934
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 2.339.700
Población: 3.116.600
Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 1,3
Capital: Krasnoyarsk (914.200)
Estructura: 48 distritos, 16 ciudades, okrug
autónomo Taimyr y okrug autónomo Evenk.
Urbanización: 72,3% 
Ingresos per capita: 115%
Mortalidad infantil: 21,3:1000
Desempleo: 1,19% - 19,7%
AR: Acuerdo Siberiano
Kurgán
Rango: óblast desde 1943
Región: Urales 
Distrito federal: de los Urales
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Superficie: 71.000
Población: 1.116.800
Composición étnica: 91,3% rusos
Densidad: 16
Capital: Kurgán (367.800)
Estructura: 24 distritos, 2 ciudades 
Urbanización: 54,6% 
Ingresos per capita: 53%
Mortalidad infantil: 22,7:1000
Desempleo: 2,71% - 23,5%
AR: Asociación Regional de los Urales
Kursk
Rango: óblast desde 1934
Región: Central-Tierras Negras
Distrito federal: Central
Superficie: 29.800
Población: 1.348.800
Composición étnica: 97% rusos
Densidad: 45
Capital: Kursk (438.900)
Estructura: 28 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 59,7% 
Ingresos per capita: 63%
Mortalidad infantil: 19,1:1000
Desempleo: 1,06% - 23,7%
AR: Asociación Tierras Negras
Leningrado
Rango: óblast desde 1927
Región: Noroccidental 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 85.900
Población: 1.674.200
Composición étnica: 91% rusos
Densidad: 19
Capital: ..
Estructura: 17 distritos, 19 ciudades 
Urbanización: 66,1% 
Ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 12,3:1000
Desempleo: 2,68% - 25,3%
AR: Asociación Noroccidental
Lípetsk
Rango: óblast desde 1954
Región: Central-Tierras Negras
Distrito federal: Central
Superficie: 24.100
Población: 1.250.000
Composición étnica: 97,3% rusos
Densidad: 52
Capital: Lípetsk (510.500)
Estructura: 18 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 63,1% 
Ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 17,4:1000
Desempleo: 0,79% - 23,3%
AR: Asociación Tierras Negras
Magadán
Rango: óblast desde 1953
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 461.400
Población: 279.300
Composición étnica: rusos 72,5%, ucra-
nianos 15,4%
Densidad: 0,6
Capital: Magadán (145.100)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 86% 
Ingresos per capita: 218%
Mortalidad infantil: 17,8:1000
Desempleo: 2,03% - 5%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
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Marii-El
Rango: república desde 1936
Región: Volga-Vyatka
Distrito federal: del Volga
Superficie: 23.200
Población: 766.200
Composición étnica: rusos 47,5%, mari
43,3%
Densidad: 33
Capital: Yoshkar-Ola (276.200)
Estructura: 14 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 62% 
Ingresos per capita: 48%
Mortalidad infantil: 18,2:1000
Desempleo: 2,58% - 27,5%
AR: Asociación Volga Mayor
Mordovia
Rango: república desde 1934
Región: Volga-Vyatka
Distrito federal: del Volga
Superficie: 26.200
Población: 959.600
Composición étnica: rusos 60,8%, mor-
dovos 32,5%
Densidad: 37
Capital: Saransk (348.800)
Estructura: 22 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 58,2% 
Ingresos per capita: 57%
Mortalidad infantil: 13,7:1000
Desempleo: 3,72% - 33,4%
AR: Asociación Volga Mayor
Moscú
Rango: ciudad federal (establecida en 1147)
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 1.500
Población: 8.717.400
Composición étnica: 89,7% rusos
Densidad: 5.812
Capital: ..
Estructura: 10 distritos (okrug), cada uno
dividido en municipios
Urbanización: 100% 
Ingresos per capita: 316%
Mortalidad infantil: 17,5:1000
Desempleo: 0,33 % - 20,8%
AR: Asociación Rusia Central
Moscú óblast
Rango: óblast desde 1929
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 47.000
Población: 6.625.700
Composición étnica: 93,5% rusos
Densidad: 141
Capital: ..
Estructura: 39 distritos, 54 ciudades 
Urbanización: 79,6% 
Ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: 15,9:1000
Desempleo: 1,08% - 20,9%
AR: Asociación Rusia Central
Múrmansk
Rango: óblast desde 1938
Región: Norte 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 144.900
Población: 1.067.100
Composición étnica: 83% rusos
Densidad: 7
Capital: Múrmansk (443.500)
Estructura: 5 distritos, 9 ciudades 
Urbanización: 92,5% 
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Ingresos per capita: 148%
Mortalidad infantil: 14,9:1000
Desempleo: 2,78% - 22,3%
AR: Asociación Noroccidental
Nenets (o de los Nenets)
Rango: okrug autónomo desde 1929,
parte de Arjánguelsk
Región: Norte 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 176.700
Población: 49.300
Composición étnica: rusos 66%, nenets
12%, komi 9,5%
Densidad: 0,3
Capital: Naryán-Mar (27.900)
Estructura: 1 ciudad 
Urbanización: 60,8% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Asociación Noroccidental
Nizhni-Nóvgorod
Rango: óblast desde 1929
Región: Volga-Vyatka
Distrito federal: del Volga
Superficie: 74.800
Población: 3.741.000
Composición étnica: 95% rusos
Densidad: 50
Capital: Nizhni-Nóvgorod (1.453.100)
Estructura: 47 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 77,7% 
Ingresos per capita: 75%
Mortalidad infantil: 16,4:1000
Desempleo: 1,50% - 23,4%
AR: Asociación Volga Mayor
Nóvgorod
Rango: óblast desde 1944
Región: Noroccidental
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 55.300
Población: 745.500
Composición étnica: 95% rusos
Densidad: 15
Capital: Nóvgorod (240.600)
Estructura: 21 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 70,5% 
Ingresos per capita: 89%
Mortalidad infantil: 21,4:1000
Desempleo: 1,71% - 25,7%
AR: Asociación Noroccidental
Novosibirsk
Rango: óblast desde 1937
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 178.200
Población: 2.748.500
Composición étnica: 92% rusos
Densidad: 15
Capital: Novosibirsk (1.448.000)
Estructura: 30 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 74,2% 
Ingresos per capita: 67%
Mortalidad infantil: 19,1:1000
Desempleo: 1,23% - 24,8%
AR: Acuerdo Siberiano
Omsk
Rango: óblast desde 1934
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 139.700
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Población: 2.179.500
Composición étnica: rusos 80,3%, ale-
manes 6,27%
Densidad: 16
Capital: Omsk (1.185.000)
Estructura: 32 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 67,5% 
Ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 16,8:1000
Desempleo: 0,79% - 21,1%
AR: Acuerdo Siberiano
Orenburgo
Rango: óblast desde 1934
Región: Urales 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 124.000
Población: 2.223.400
Composición étnica: 72,2% rusos
Densidad: 18
Capital: Orenburgo (575.500)
Estructura: 35 distritos, 12 ciudades 
Urbanización: 64,6% 
Ingresos per capita: 65%
Mortalidad infantil: 18,2:1000
Desempleo: 0,48% - 22,1%
AR: Asociación Regional de los Urales
Oriol
Rango: óblast desde 1937
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 24.700
Población: 915.900
Composición étnica: 97% rusos
Densidad: 37
Capital: Oriol (346.300)
Estructura: 24 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 62,6% 
Ingresos per capita: 71%
Mortalidad infantil: 17,2:1000
Desempleo: 2,35% - 19,3%
AR: Asociación Tierras Negras
Osetia del Norte - Alania
Rango: república desde 1936
Región: Cáucaso Norte 
Distrito federal: del Sur
Superficie: 8.000
Población: 658.300
Composición étnica: osetios 53%, rusos 30%
Densidad: 82
Capital: Vladikavkaz (324.200)
Estructura: 8 distritos, 1 ciudad
Urbanización: 70% 
Ingresos per capita: 52%
Mortalidad infantil: 18:1000
Desempleo: 1,81% - 21,1%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Penza
Rango: óblast desde 1939
Región: Volga
Distrito federal: del Volga
Superficie: 43.200
Población: 1.566.000
Composición étnica: 86% rusos
Densidad: 36
Capital: Penza (551.700)
Estructura: 28 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 62,7% 
Ingresos per capita: 51%
Mortalidad infantil: 15,6:1000
Desempleo: 0,55% - 28,8%
AR: Asociación Volga Mayor
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Perm
Rango: óblast desde 1938
Región: Urales 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 160.600
Población: 3.024.100
Composición étnica: 84% rusos
Densidad: 19
Capital: Perm (1.096.100)
Estructura: 37 distritos, 14 ciudades, okrug
autónomo Komi-Permiak
Urbanización: 77,1% 
Ingresos per capita: 90%
Mortalidad infantil: 19,6:1000
Desempleo: 2,11% - 31,5%
AR: Asociación Regional de los Urales
Primorie
Rango: krai desde 1938
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 165.900
Población: 2.273.100
Composición étnica: 87% rusos
Densidad: 14
Capital: Vladivostok (664.000)
Estructura: 25 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 77,6% 
Ingresos per capita: 99%
Mortalidad infantil: 20,6:1000
Desempleo: 0,89% - 13,5%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Pskov
Rango: óblast desde 1944
Región: Noroccidental
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 55.300
Población: 835.300
Composición étnica: 94,3% rusos
Densidad: 15
Capital: Pskov (207.400)
Estructura: 24 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 64,8% 
Ingresos per capita: 69%
Mortalidad infantil: 19,5:1000
Desempleo: 4,76% - 21%
AR: Asociación Noroccidental
Riazán
Rango: óblast desde 1937
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 39.600
Composición étnica: 96% rusos
Población: 1.332.600
Densidad: 34
Capital: Riazán (529.800)
Estructura: 25 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 66,9% 
Ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 16,5:1000
Desempleo: 0,86% - 26,4%
AR: Asociación Rusia Central
Rostov
Rango: óblast desde 1937
Región: Cáucaso Norte 
Distrito federal: del Sur
Superficie: 100.800
Población: 4.429.200
Composición étnica: 89,5% rusos
Densidad: 44
Capital: Rostov (1.023.200)
Estructura: 43 distritos, 16 ciudades
Urbanización: 68% 
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Ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 20,1:1000 
Desempleo: 0,59% - 20,1%
AR: Asociación de Cooperación de las Repú-
blicas, Krais y Óblasts del Cáucaso Norte
Saja (Yakutia)
Rango: república desde 1922
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 3.103.200
Población: 1.035.800
Composición étnica: rusos 50%, yakutos
33,4%
Densidad: 0,3
Capital: Yakutsk (226.100)
Estructura: 33 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 65,2% 
Ingresos per capita: 208%
Mortalidad infantil: 21,7:1000
Desempleo: 0,32% - 3,7%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Sajalín
Rango: óblast desde 1932
Región: Lejano Oriente
Distrito federal: del Lejano Oriente
Superficie: 87.100
Población: 673.100
Composición étnica: 81,6% rusos
Densidad: 8
Capital: Yuzhno-Sajalinsk (171.700)
Estructura: 17 distritos, 9 ciudades
Urbanización: 84,7% 
Ingresos per capita: 128%
Mortalidad infantil: 19:1000
Desempleo: 2,42% - 10,9%
AR: Asociación Lejano Oriente y Baikal
Samara
Rango: óblast desde 1928
Región: Volga
Distrito federal: del Volga
Superficie: 53.600
Población: 3.305.000
Composición étnica: 83,3% rusos
Densidad: 62
Capital: Samara (1.255.100)
Estructura: 27 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 80,6% 
Ingresos per capita: 100%
Mortalidad infantil: 16,2:1000
Desempleo: 2,55% - 30%
AR: Asociación Volga Mayor
San Petersburgo
Rango: ciudad federal (establecida en 1703)
Región: Noroccidental
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 1.900
Población: 4.838.000
Composición étnica: 89% rusos
Densidad: 2.546
Capital: ..
Estructura: 20 distritos
Urbanización: 100% 
Ingresos per capita: 112%
Mortalidad infantil: 15,9:1000
Desempleo: 1,31% - 17,4%
AR: Asociación Noroccidental
Sarátov
Rango: óblast desde 1934
Región: Volga
Distrito federal: del Volga
Superficie: 100.200
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Población: 2.739.300
Composición étnica: 85,6% rusos
Densidad: 27
Capital: Sarátov (905.400)
Estructura: 38 distritos, 12 ciudades
Urbanización: 74% 
Ingresos per capita: 62%
Mortalidad infantil: 24,2:1000
Desempleo: 1,46% - 24,5%
AR: Asociación Volga Mayor
Smolensk
Rango: óblast desde 1937
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 49.800
Población: 1.173.000
Composición étnica: 94% rusos
Densidad: 24
Capital: Smolensk (352.600)
Estructura: 25 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 69,2% 
Ingresos per capita: 68%
Mortalidad infantil: 17,3:1000
Desempleo: 0,18% - 25%
AR: Asociación Rusia Central
Stávropol
Rango: krai desde 1924
Región: Cáucaso Norte 
Distrito federal: del Sur
Superficie: 66.500
Población: 2.650.300
Composición étnica: 78% rusos
Densidad: 40
Capital: Stávropol (336.700)
Estructura: 26 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 53,7% 
Ingresos per capita: 57%
Mortalidad infantil: 20,6:1000
Desempleo: 0,75% - 16,1%
AR: Asociación de Cooperación de las
Repúblicas, Krais y Óblasts del Cáucaso
Norte
Sverdlovsk
Rango: óblast desde 1934
Región: Urales 
Distrito federal: de los Urales
Superficie: 194.800
Población: 4.702.600
Composición étnica: 88,7% rusos
Densidad: 24
Capital: Yekaterinburgo (1.392.200)
Estructura: 30 distritos, 32 ciudades 
Urbanización: 87,1% 
Ingresos per capita: 101%
Mortalidad infantil: 18,9:1000
Desempleo: 1,79% - 30,7%
AR: Asociación Regional de los Urales
Taimyr (de los Dolgano-Nenets)
Rango: okrug autónomo desde 1930,
parte de Krasnoyarsk
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 862.100
Población: 47.300
Composición étnica: rusos 67%, dolga-
nos 8,9%, nenets 4,38%
Densidad: 0,05
Capital: Dudinka (35.500)
Estructura: 3 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 67,3% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Acuerdo Siberiano
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Tambov
Rango: óblast desde 1937
Región: Central-Tierras Negras
Distrito federal: Central
Superficie: 34.300
Población: 1.315.300
Composición étnica: 97,2% rusos
Densidad: 38
Capital: Tambov (337.700)
Estructura: 23 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 57,4% 
Ingresos per capita: 55%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 2,67% - 26,9%
AR: Asociación Tierras Negras
Tatarstán
Rango: república desde 1920
Región: Volga
Distrito federal: del Volga
Superficie: 68.000
Población: 3.754.800
Composición étnica: tátaros 48,5%, rusos
43,3% 
Densidad: 55
Capital: Kazán (1.094.900))
Estructura: 43 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 73,5% 
Ingresos per capita: 71%
Mortalidad infantil: 15,7:1000
Desempleo: 0,39% - 31,5%
AR: Asociación Volga Mayor
Tiumen
Rango: óblast 
Región: Siberia occidental
Distrito federal: de los Urales
Superficie: 1.435.200
Población: 3.156.800
Composición étnica: 72,6% rusos
Densidad: 2
Capital: Tiumen (544.800)
Estructura: 38 distritos, 24 ciudades, okrug
autónomo Yamalo-Nenet.
Urbanización: 76,1% 
Ingresos per capita: 220%
Mortalidad infantil: 18,3:1000
Desempleo: 1,01% - 13,7%
AR: Acuerdo Siberiano
Tomsk
Rango: óblast desde 1944
Región: Siberia occidental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 316.900
Población: 1.079.200
Composición étnica: 88,2% rusos
Densidad: 3
Capital: Tomsk (496.500)
Estructura: 16 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 62% 
Ingresos per capita: 88%
Mortalidad infantil: 18,5:1000
Desempleo: 1,43% - 17,5%
AR: Acuerdo Siberiano
Tula
Rango: óblast desde 1937
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 25.700
Población: 1.825.700
Composición étnica: 95,3% rusos
Densidad: 71
Capital: Tula (584.400)
Estructura: 23 distritos, 9 ciudades 
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Urbanización: 81,3% 
Ingresos per capita: 81%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 0,74% - 37,8%
AR: Asociación Rusia Central
Tuva
Rango: república desde 1961
Región: Siberia oriental
Distrito federal: Siberiano
Superficie: 170.500
Población: 308.000
Composición étnica: tuvinos 64,3%, rusos
32% 
Densidad: 2
Capital: Kyzyl (91.000)
Estructura: 16 distritos, 1 ciudad 
Urbanización: 48% 
Ingresos per capita: 61%
Mortalidad infantil: 26,3:1000
Desempleo: 1,2% - 3,9%
AR: Asociación Acuerdo Siberiano
Tver
Rango: óblast desde 1935
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 84.100
Población: 1.652.900
Composición étnica: 93,5% rusos
Densidad: 20
Capital: Tver (457.900)
Estructura: 36 distritos, 12 ciudades
Urbanización: 72,2% 
Ingresos per capita: 66%
Mortalidad infantil: 19,5:1000
Desempleo: 0,98% - 24,6%
AR: Asociación Rusia Central
Udmurtia
Rango: república desde 1934
Región: Urales 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 42.100
Población: 1.640.700
Composición étnica: rusos 59%, udmur-
tios 31%
Densidad: 39
Capital: Izhevsk (652.800)
Estructura: 25 distritos, 5 ciudades 
Urbanización: 69,9% 
Ingresos per capita: 72%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 3,52% - 27%
AR: Asociación Regional de los Urales
Uliánovsk
Rango: óblast desde 1943
Región: Volga 
Distrito federal: del Volga
Superficie: 37.300
Población: 1.492.300
Composición étnica: rusos 73%, tátaros 11,4%
Densidad: 40
Capital: Uliánovsk (690.900)
Estructura: 21 distritos, 3 ciudades 
Urbanización: 72,4% 
Ingresos per capita: 59%
Mortalidad infantil: 22,3:1000
Desempleo: 1,26% - 26,7%
AR: Asociación Volga Mayor
Ust-Orda Buriat 
(o de los Buriatos de Ust-Orda)
Rango: okrug autónomo desde 1937,
parte de Irkutsk
Región: Siberia oriental
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Distrito federal: Siberiano
Superficie: 22.400
Población: 143.000
Composición étnica: rusos 56,5%, buria-
tos 36,3%
Densidad: 6
Capital: Ust-Ordynsk (nd)
Estructura: 6 distritos 
Urbanización: 18,1%
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Acuerdo Siberiano
Vladímir
Rango: óblast desde 1944
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 29.000
Población: 1.647.600
Composición étnica: 95,8% rusos
Densidad: 57
Capital: Vladímir (359.300)
Estructura: 16 distritos, 10 ciudades 
Urbanización: 80% 
Ingresos per capita: 58%
Mortalidad infantil: 15,9:1000
Desempleo: 4,29% - 40,7%
AR: Asociación Rusia Central
Volgogrado
Rango: óblast desde 1934
Región: Volga
Distrito federal: del Sur
Superficie: 113.900
Población: 2.694.500
Composición étnica: 89% rusos
Densidad: 24
Capital: Volgogrado (1.028.200)
Estructura: 33 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 74,3% 
Ingresos per capita: 60%
Mortalidad infantil: 19,2:1000
Desempleo: 0,56% - 21,7%
AR: Asociación Volga Mayor
Vólogda
Rango: óblast desde 1937
Región: Norte 
Distrito federal: Noroccidental
Superficie: 145.700
Población: 1.354.500
Composición étnica: 96,5% rusos
Densidad: 9
Capital: Vólogda (304.400)
Estructura: 26 distritos, 4 ciudades 
Urbanización: 66,7% 
Ingresos per capita: 101%
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: 1,60% - 15,3%
AR: Asociación Noroccidental
Vorónezh
Rango: óblast desde 1934
Región: Central-Tierras Negras
Distrito federal: Central
Superficie: 52.400
Población: 2.506.900
Composición étnica: 93,4% rusos
Densidad: 48
Capital: Vorónezh (977.900)
Estructura: 32 distritos, 7 ciudades 
Urbanización: 61,4% 
Ingresos per capita: 62%
Mortalidad infantil: 16,4:1000
Desempleo: 0,75% - 30,9%
AR: Asociación Tierras Negras
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Yamalo-Nenet 
(o de los Yamalo-Nenets)
Rango: okrug autónomo desde 1930,
parte de Tiumen 
Región: Siberia occidental
Distrito federal: de los Urales
Superficie: 750.300
Población: 479.700
Composición étnica: rusos 59%, ucrania-
nos 17%, tátaros 5,3%, nenets 4,2%
Densidad: 0,6
Capital: Salejard (29.500)
Estructura: 15 distritos, 6 ciudades 
Urbanización: 82,7% 
Ingresos per capita: nd
Mortalidad infantil: nd
Desempleo: nd
AR: Acuerdo Siberiano
Yaroslavl
Rango: óblast desde 1936
Región: Central 
Distrito federal: Central
Superficie: 36.400
Población: 1.456.100
Composición étnica: 96,4% rusos
Densidad: 40
Capital: Yaroslavl (631.000)
Estructura: 17 distritos, 11 ciudades 
Urbanización: 80,7% 
Ingresos per capita: 85%
Mortalidad infantil: 14,6:1000
Desempleo: 5,15% -32,2%
AR: Asociación Rusia Central
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